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2.AMSR-E海面水温と風速の検証
3洋上風力資源に及ぼす大気安定度の影響
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Fig.2 Comparison betweenAMSR-E and SeaWinds(Suga, 2011) 
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Fig.4 Typical variations of (top) stability-dependent and (middle) 
equivalent neutral winds with height along with (bottom) the 
differences between the two.（什omKara et al. (2008)) 
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Fig.1 O.lxO.ldeg Gridded Mean wind speed from 2003 to 2008 
(Suga, 2011) 
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Fig.3 Comparison of stability-dependent and neutral wind 
speeds for (top) unstable, (middle) neutral and (bottom) stable 
conditions. (from Kara et al. (2008)) 
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Fig.2 JKEO buoy (Measurement height 4m) 
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Fig.3 Results of relative bias and RMSE for JKEO 
buoy SST 
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Fig.5 Results of relative bias and RMSE for JKEO 
buoy wind speed 
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Fig.9 Comparison of energy densities derived from JKEO buoy, 
AMSR-E with and without consideration of atmospheric stabilty. 
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Fig.8 Comparison of AMSR-E derived Weibull energy density 
with and without consideration of atmospheric stability 
(differe円tSST sources) 
